コミュニティ・メンタルヘルスに関する試論：北海道における「限界集落」の維持・再生に関する実証的研究の結果を含めて by 松浦 智和





















































































































































































































































地域の世帯主 85 名への調査を実施し、44 名からの回答を得た。人口は、一時大きな減少を示した時期も
あったが、現在は緩やかな減少もしくは維持に転じている。 












上の場合、抑うつ症状が疑わしいとされている。短縮版 GDSを以下表 1に示す。 
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（１）A村 B地区(表 2、表 3) 
有効回答者は 44 名であったが、筆者が担当する箇所について有効なものは 42 名であった。平均年齢は
71.62歳±10.76(男性 70.52歳±11.28、女性 75.67歳±7.26)であった。GDSの平均値は全体で 4.38±1.56
であり、抑うつ症状の有症率は 21.4％(男性 21.2％、女性 22.2%)であり、性差はみられなかった。 
 
N ％ N ％ N ％
65歳未満 12 36.4% 1 11.1% 13 31.0%
65～74歳 7 21.2% 3 33.3% 10 23.8%
75～79歳 7 21.2% 1 11.1% 8 19.0%
80歳～ 7 21.2% 4 44.4% 11 26.2%




N ％ N ％ N ％
65歳未満 2 28.6% 0 0.0% 2 22.2%
65～74歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
75～79歳 2 28.6% 1 50.0% 3 33.3%
80歳～ 3 42.9% 1 50.0% 4 44.4%
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（２）C町 D地区(表 4、表 5) 
本研究の有効回答者は 44名であったが、筆者が担当する箇所について有効なものは 31名であった。平均
年齢は 70.39歳±12.85(男性 68.25歳±11.45、女性 78.17歳±11.47)であった。GDSの平均値は全体で 4.84
±2.14 であり、抑うつ症状の有症率は 38.7％(男性 44.0％、女性 16.7%)であり、女性は男性よりも有症率
が低いことが示唆された。 
N ％ N ％ N ％
65歳未満 10 40.0% 1 16.7% 11 35.5%
65～74歳 6 24.0% 0 0.0% 6 19.4%
75～79歳 5 20.0% 1 16.7% 6 19.4%
80歳～ 4 16.0% 4 66.7% 8 25.8%




N ％ N ％ N ％
65歳未満 4 36.4% 0 0.0% 4 33.3%
65～74歳 2 18.2% 0 0.0% 2 16.7%
75～79歳 3 27.3% 0 0.0% 3 25.0%
80歳～ 2 18.2% 1 100.0% 3 25.0%





（３）E町 F地区(表 6、表 7) 
本研究の有効回答者は 66名であったが、筆者が担当する箇所について有効なものは 54名であった。平均
年齢は 63.31歳±13.95(男性 65.82歳±11.46、女性 59.05歳±16.53)であった(表 2)。GDSの平均値は全体
で 3.72±2.44であり、図 1の通りの分布となった。抑うつ症状の有症率は 16.7％(男性 14.7％、女性 20.0%)
であり、女性が男性よりも有症率が高いことが示唆された。 
N ％ N ％ N ％
65歳未満 13 38.2% 11 55.0% 24 44.4%
65～74歳 12 35.3% 6 30.0% 18 33.3%
75～79歳 6 17.6% 2 10.0% 8 14.8%
80歳～ 3 8.8% 1 5.0% 4 7.4%




N ％ N ％ N ％
65歳未満 1 16.7% 2 50.0% 3 33.3%
65～74歳 3 50.0% 2 50.0% 5 55.6%
75～79歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
80歳～ 1 16.7% 0 0.0% 1 11.1%
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